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اهداف پژوهش
41عنوان با فونت تیتر شماره 
:اهداف اختصاصی 
با دو رویکرد مستقیم، تعیین وضعیت نگرش مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین نسبت به تصمیم گیری مبتنی بر شواهد
غیرمستقیم و ترکیبی 
د با دو رویکرد تعیین وضعیت هنجار ذهنی مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره تصمیم گیری مبتنی بر شواه
مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی 
تنی بر شواهد با دو تعیین وضعیت کنترل رفتاری درک شده مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره تصمیم گیری مب
رویکرد مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی 
اهد با دو رویکرد تعیین وضعیت قصد رفتاری مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره تصمیم گیری مبتنی بر شو
مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی 
ا دو رویکرد مستقیم، تعیین وضعیت رفتاری مدیران دانشگاه علوم پزشکی قزوین درباره  تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ب
غیرمستقیم و ترکیبی 
پزشکی قزوین تعیین رابطه بین نگرش، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با  قصد  و  رفتار مدیران دانشگاه علوم
درباره تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با دو رویکرد مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی 
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فرضیات پژوهش یا سوالات پژوهشی
.باورهای هنجاری بر  باورهای رفتاری تاثیر معناداری دارد
.باورهای هنجاری بر باورهای کنترلی تاثیر معناداری دارد
.باورهای کنترلی بر باورهای رفتاری تاثیر معناداری دارد
.باورهای کنترلی بر کنترل رفتار درک شده تأثیر معناداری دارد
.باورهای هنجاری بر هنجار ذهنی تأثیر معناداری دارد
.باورهای رفتاری بر نگرش به رفتار تأثیر معناداری دارد
.کنترل رفتار درک شده بر قصد رفتاری تأثیر معناداری دارد
.هنجار ذهنی بر قصد رفتاری تأثیر معناداری دارد
.نگرش بر رفتار بر قصد رفتاری تأثیر معناداری دارد
.قصد رفتاری بر رفتار تأثیر معناداری دارد
.کنترل رفتار درک شده بر رفتار تأثیر معناداری دارد
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  و            و          حصیلات
    د    و  ی 
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 3.4 11  و        و پ  ی   
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 7.32 06  و   ی    
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    ب  ی م  :2
)MES(  خ    م   لات   یمدل:1-2
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 گ     
      
 ه      ه ی
    ل       
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  و ه  
       
  و ه  
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  و ه  
      ی
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  و ه  
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پ   م  ه   و    
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 094.63 423.52 489.61 418.31 568.01 897.01 391.21 343.11 می  گی 
  ح   
 م ی  
 462.9 633.6 305.4 777.2 003.2 768.1 560.2 313.2
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مسیرفرضیاتآزمونومدلتخمین:4-1-2
واریانس،ماتریس های،SSPSنرم افزاردرآن هاثبتوداده هاجمع آوریازپسمدل،تخمینبرای
معادلاتدستوراجرایوSOMAنرم افزاربهداده هاواردکردنطریقازلامباداماتریسوکوواریانس
:استذیلبه صورتاولیهمدلقالبدرابعادمسیرفرضیاتهمچنین.شدساختهساختاری
.دارد عن داریت ثی کنت لیب وره یب هنج ریب وره ی-.دارد عن داریت ثی رفت ریب وره یب هنج ریب وره ی-
.دارد عن داری تأثیشدهدرکرفت رکنت  ب کنت لیب وره ی-.دارد عن داریت ثی رفت ریب وره یب کنت لیب وره ی-
.دارد عن داریتأثی رفت ربه گ شب رفت ریب وره ی-.دارد عن داریتأثی ذهنیهنج رب هنج ریب وره ی-
.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب ذهنیهنج ر-.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب شدهدرکرفت رکنت  -
.دارد عن داریتأثی رفت رب رفت ریقصد-.دارد عن داریتأثی رفت ریقصدب رفت رب  گ ش-
.دارد عن داریتأثی رفت رب شدهدرکرفت رکنت  -
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م   ی  و         ی ت  مو ومدل خ ی :1-4-1-2
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 : و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه  مدل م   لات   خ         و     م   ی  01-4 دول  ی  و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ          و     م  
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
    ید    ی  م   ل *** 801.5 840. 742. 155. قصد رفت ری ---< هنج ر ذهنی 1
    ید    ی  م   ل *** 599.5 960. 514. 367. قصد رفت ری ---<  گ ش به رفت ر 2
 عدم    ید    ی  م   ل 079. 830. 411. 400. 300. قصد رفت ری ---< کنت   رفت ری درک شده 3
    ید    ی  م   ل *** 163.4 251. 166. 054. رفت ر ---< قصد رفت ری 4
 عدم    ید    ی  م   ل 518. 432. 881. 440. 320. رفت ر ---< کنت   رفت ری درک شده 5
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
 م د    د   مد   د م      م ش خص
)ک ی دو (
2𝜒
𝑓𝑑
 147.2 3ک ت  ا   
 309.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 370.0 0/80ک ت  ا   ر  ه  ی  گی    بع      ی ب  ورد)(AESMR
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غی م   ی  و         ی ت  مو ومدل خ ی :1-4-1-2
  ی  خ ی مدل پژوهش         غی      د         و     غی م 
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و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ          و     غی م   ی  
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
    ید    ی  م   ل *** 899.3 260. 052. 496. قصد رفت ری ---< ب وره ی رفت ری 1
    ید    ی  م   ل *** 907.3 301. 183. 465. قصد رفت ری ---< ب وره ی هنج ری 2
 عدم    ید    ی  م   ل 368. 371. 860. 210. 210. قصد رفت ری ---< ب وره ی کنت لی 3
    ید    ی  م   ل *** 577.3 082. 650.1 284. رفت ر ---< قصد رفت ری 4
 عدم    ید    ی  م   ل 718. 132. 571. 040. 810. رفت ر ---< ب وره ی کنت لی 5
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
 م د    د   مد   د م      م ش خص
)ک ی دو (
2𝜒
𝑓𝑑
 738.2 3ک ت  ا   
 409.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 570.0 0/80ک ت  ا   ر  ه  ی  گی    بع      ی ب  ورد)(AESMR
 819.0 0/9ب  ت  ا   ش   ب ا ش        ی  تعد  ی فته)(IFC
 139.0 0/9ب  ت  ا    (ش         شده ب ا  د ی)IFN
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 خ ی مدل و   مو     ی ت     و       ی : 4-4-1-2
        غی      د   پژوهش خ ی مدل 
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             د   پژوهش  خ ی مدل 
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و   ه   گ  یو ی    پ   م  ه   مدل م   لات   خ     
 
    یهه 
     
      د   
     
غی  
      د   
خ   
 م ی  
-P RC
   ی      ی  eulav
  ف  یه    ب د یتأ *** 236.4 070. 523. 758. ب وره ی رفت ری >--< ب وره ی هنج ری 1
  ف  یه    ب د یتأ د   851. 114.1 410. 020. 611. ب وره ی کنت لی >--< ب وره ی هنج ری 2
  ف  یه    ب د یتأ د   508. 742. 710. 400. 910. ب وره ی رفت ری >--< ب وره ی کنت لی 3
  ف  یه    ب د یتأ 600. 727.2 462. 027. 636. کنت   رفت ر درک شده ---< ب وره ی کنت لی 4
  ف  یه    ب د یتأ *** 967.6 701. 427. 698. هنج ر ذهنی ---< ب وره ی هنج ری 5
  ف  یه    ب د یتأ *** 993.5 261. 778. 077.  رفت ر گ ش به  ---< ب وره ی رفت ری 6
  ف  یه    ب د یتأ د   451. 524.1- 790. 831.- 201.- قصد رفت ری ---< کنت   رفت ر درک شده 7
     000.1 219. قصد رفت ری ---< هنج ر ذهنی 8
  ف  یه    ب د یتأ 310. 584.2 250. 921. 012. قصد رفت ری ---<  رفت ر گ ش به  9
     000.1 026. رفت ر ---<  رفت ری قصد 01
  ف  یه    ب د یتأ د   088. 251.- 581. 820.- 310.- رفت ر ---< کنت   رفت ر درک شده 11
 .)deliat-2( level 100.0 eht ta tnacifingis si noitalerroC .*** 
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ه       مدل مفهومی        ف شد ش خص
   مد  د  م د     د م      م ش خص
)ک ی دو ( 
2𝜒
𝑓𝑑
 147.2 3ک ت  ا   
 309.0 0/9ب  ت  ا    ( ی   ی ب ا ش)IFG
 370.0 0/80ک ت  ا   ) ب  وردی   بع         گی     هر(AESMR
 319.0 0/9ب  ت  ا     ی فته)  تعد    یش   ب ا ش    (IFC
 429.0 0/9ب  ت  ا    (ش         شده ب ا  د ی)IFN
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پیشنهادها
ان و اجرای مداخله برای بهبود تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در بین مدیر1 طراحی .
ده قبل و بعددانشگاه ها بر اساس تئوری رفتار برنامه ریزی شده به صورت مطالعه کنترل ش
اده از روش 2 شناسایی موانع و تسهیل کننده های تصمیم گیری مبتنی بر شواهد با استف.
تئوری بنیادین 
ریت با 3 شناسایی عوامل موثر بر بهره برداری از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در مدی.
استفاده از سایر تئوری های شناختی مانند تئوری عمل منطقی 
4 ارزیابی اثر کارگاههای آموزشی بر روی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد.
ه سلامت5 مرور نظام مند موانع و تسهیل کننده های تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در حوز.
ن سلامت 6 مطالعه موردی بهره برداری از تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در سیاست های کلا.
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